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МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТКІВ РОСЛИН РІЗНИХ  
ВІКОВИХ СТАНІВ MURRAYA EXOTICA L. 
 
© Л. І. Бойко 
 
За результатами досліджень морфолого-анатомічної будови листкової пластинки рослин Murraya 
exotica L. на різних етапах індивідуального розвитку виявлено зростання кількості продихів, товщини 
листка і стовпчастої паренхіми, а також коефіцієнту палісадності від стадії проростків до генера-
тивних рослин. Отримані дані свідчать про більшу вибагливість рослин у віці проростків до умов 
утримання, відповідно забезпечення оптимальних умов на початкових етапах онтогенезу дозволить 
успішніше їх культивування при інтродукції у захищеному грунті 
Ключові слова: онтогенез, листкова пластинка, Murraya exotica, морфологічна, анатомічна будова, 
продих, адаптація, інтродукція 
 
1. Вступ 
Проблема адаптації та стійкості рослин, не ди-
влячись на досить значний доробок учених, залиша-
ється однією з центральних у біології, про що свід-
чать чисельні публікації за останній час [1]. Вивчен-
ня формування комплексу адаптивних реакцій у рос-
лин є одним із шляхів оптимізації інтродукційного 
процесу [2]. Стійкість рослин до стресових факторів 
значно залежить від фази онтогенезу [3]. Мінливість 
морфометричних та анатомічних показників у рослин 
в процесі індивідуального розвитку відображає про-
тікання адаптаційних процесів. Тому важливість дос-
лідження змін морфологічних ознак та анатомічних 
структур у рослин на різних етапах онтогенезу є без-
перечною. Актуальність досліджень зростає в умовах 
великих промислових комплексів зі складною еколо-
гічною ситуацією. Бо сучасне зелене будівництво 
вимагає максимального використання як існуючого 
асортименту, так і залучення нових або давно відо-
мих, але маловживаних декоративних та корисних 
видів рослин в озелененні.  
2. Літературний огляд  
Для характеристики адаптивних особливостей 
організмів надзвичайно важливим є виявлення спе-
цифіки їх адаптації на етапах онтогенезу. У дослі-
дженні [4] відмічалося, що кожна фаза онтогенезу 
пристосована до специфічних умов середовища, а 
етапи онтогенезу відрізняються не тільки своєю ор-
ганізацією, але й екологією. У класичному ученні на-
голошується, що кожен етап онтогенезу має свої 
ключові структурні й функціональні ознаки, які від-
повідають за адаптацію організмів на певному етапі 
розвитку [5]. Для більш глибокого пізнання біологіч-
них особливостей інтродукованих видів та поглиб-
лення уявлень про структурні аспекти адаптації до 
умов утримання значна увага приділяється вивченню 
окремих органів рослин [6]. Листок займає провідне 
положення у формуванні адаптивної відповіді рос-
лин. То ж, вивчення морфолого-анатомічних особ-
ливостей листка рослин в різних умовах існування 
та на різних етапах онтогенезу дозволяє виявити 
закономірності формування адаптивної відповіді 
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рослин на нові екологічні умови та сприяє розши-
ренню асортименту стійких рослин для викорис-
тання в озелененні [7]. 
Низкою вчених доведено, що з віком у рослин 
можуть змінюватися не лише морфологічні ознаки, а 
й анатомічна структура їх листків: товщина листкової 
пластинки, кількість шарів мезофілу, співвідношення 
між стовпчастою та губчастою паренхімою [8]. Дос-
лідниками неодноразово відмічалися кількісні зміни 
в анатомічній структурі листків різновікових станів 
[9]. То ж, вивчення морфолого-анатомічних ознак 
листків у рослин різних вікових станів є важливим 
при визначенні детермінанти успішності інтродукції 
виду в нових екологічних умовах існування.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – виявити зміни морфолого-
анатомічних ознак листків у рослин різних вікових 
станів Murraya exotica. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Дослідити особливості морфологічної будо-
ви листкової пластинки рослин Murraya exotica у різ-
них вікових періодах. 
2. Виявити особливості мікроморфологічної бу-
дови листка дослідних рослин різних вікових станів. 
3. Дослідити особливості змін анатомічної бу-
дови листка дослідних рослин в ході онтогенезу. 
 
4. Матеріали та методи досліджень 
Більшість тропічних і субтропічних рослин ще 
не піддавалися вивченню, хоча вони є джерелом озе-
ленення та корисних властивостей. Прикладом таких 
рослин є Murraya exotica (описана Лінеєм у 1771 ро-
ці) з родини Rutaceae Lindl. Це вічнозелений декора-
тивний кущ, що зростає у тропічних районах Азії, 
Австралії та Полінезії [10]. Окрім того, що муррайя 
дуже декоративна своїми яскраво-зеленими листка-
ми, білосніжними запашними квітками, яскраво-
червоними плодами, вона ще й має лікувальні влас-
тивості. Плоди цієї рослини містять біологічно акти-
вні речовини, що попереджують старіння організму. 
В листках та плодах муррайї, окрім біологічно актив-
них речовин, міститься гесперидин, що має властиво-
сті впливати на проникність капілярів. Навіть аромат 
квітів рослини лікує людей з проблемами серцево-
судинної системи [11]. Не дивлячись на високу деко-
ративність, корисність та невибагливість до умов 
утримання Murraya exotica практично не використо-
вується для цілей фітодизайну. За даними обстежень 
інтер’єрів міста Кривий Ріг не відмічено жодного ви-
падку використання її у приміщеннях міста, хоча 
останнім часом невеличкі саджанці цього виду з’яви- 
лися у торгівельній мережі [12]. 
В умовах оранжереї КБС більш як двадцятирі-
чні рослини Murraya exotica мають вигляд кущовид-
ного дерева заввишки до 3 м. Це надзвичайно деко-
ративна рослина з жовто-білою корою на стовбурі та 
пагонах, що рельєфно вирізняються на фоні темно-
зелених глянцевих листків. Листки непарнопірчасто-
складні з 5–7 блискучими еліптичними листками до  
5 см завдовжки, голі, на коротких черешках. Цвітіння 
відмічаємо у різні роки в різні періоди, проте частіше 
це з квітня по липень та повторне з вересня по листо-
пад. Декоративний ефект підсилюється одночасною 
наявністю на рослині плодів та квіток. Квітки білі, до 
1,8 см в діаметрі, п’ятипелюсткові, поодинокі, або зі-
брані у верхівкові щиткоподібні суцвіття в кількості 
5–15 штук, надзвичайно запашні. Тривалість цвітіння 
однієї квітки, в умовах інтродукційного пункту,  
3–5 днів. Плід ягодоподібний, яйцеподібний (нагадує 
за формою плід лимона), яскраво-червоний, сокови-
тий, їстівний. 
На основі багаторічних фенологічних спосте-
режень в оранжереї КБС було вивчено цикл розвитку 
рослини від насіння до генеративного стану та мор-
фолого-анатомічні особливості будови листка різних 
вікових станів. Онтогенез видів, термінологію періо-
дів онтогенезу і вікових станів особин наведено згід-
но рекомендацій з вивчення онтогенезу [13]. Морфо-
логічну термінологію – відповідно з атласами з опи-
сової морфології вищих рослин [14] та ілюстрованого 
довідника [15]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
У ході досліджень визначено три періоди роз-
витку рослин – латентний, прегенеративний (віргіні-
льний) та генеративний. Віргінільний період включає 
проростки, ювенільні, іматурні та дорослі вергінільні 
особини. Морфолого-анатомічна будова листків 
Murraya exotica змінюється залежно від вікових ста-
нів досліджених рослин. 
За результатами досліджень встановлено, що 
рослини дослідного виду в ювенільному стані мають 
цілий ряд морфологічних особливостей. Морфологі-
чна своєрідність ювенільних рослин проявляється в 
будові всіх органів. Морфологічно ювенільні росли-
ни, як правило, досить сильно відрізняються від до-
рослих рослин формою листків, їх розмірами, лист-
корозміщенням. У рослин Murraya exotica перша па-
ра листків, що з’являється через 5–7 днів після появи 
сім’ядольних, відрізняються від таких у дорослих ро-
слин. Ці листки прості, цілокраї, еліптичні, завдовж-
ки 1,5–2,0 см та завширшки 0,8–1,2 см. Поява перших 
непарнопірчастоскладних листків у рослин дослідно-
го виду відмічена через 30–35 днів після появи 
сім’ядольних.  
За результатами досліджень відмінності лист-
кової пластинки ювенільних і дорослих (статевозрі-
лих) рослин дуже чітко виражені не тільки в морфо-
логічній, а й в анатомічній структурі. Мікроморфоло-
гічні дослідження листків рослин муррайї показали, 
що листки у них у всіх вікових станах анізостомати-
чні, тобто продихи розміщені лише на абаксіальній 
поверхні листкової пластинки (рис. 1). Кількість про-
дихів в полі зору збільшується від стадії проростків 
до генеративних рослин (від 5,1 до 34,2 відповідно) 
(табл. 1). Розміри продихів у листках проростків та 
генеративних рослин різняться не значно, тоді як в 
іматурному віковому стані вони дещо менші. 
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 Рис.1. Продихи на абаксіальній поверхні листкової пластинки Murraya exotica L. 
 
Таблиця 1 
Показники кількості та розмірів продихів на абаксіальній поверхні листка Murraya exotica L.  
в різних вікових станах 
Віковий стан Середня кількість продихів в полі зору, шт. Розміри продихів, мкм довжина ширина 
проростки 5,1 25,880,82 21,290,34 
іматурні 9,8 23,340,88 17,250,57 
генеративні 34,2 26,320,34 22,280,37 
 
За анатомічними дослідженнями товщина ли-
стка в ході онтогенезу зростає від стадії проростків 
до генеративних рослин (табл. 2). Аналогічна тен-
денція і щодо епідерми, як верхньої, так і нижньої. 
Адаксіальна та абаксіальна епідерма у всіх вікових 
станах листкової пластинки дослідного виду одно-
шарова. Характерним є дуже близькі значення тов-
щини обох епідерм у проростків, тоді як у генерати-
вному стані товщина абаксіальної епідерми перева-
жає (табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Розміри клітин Murraya exotica L. в онтогенезі 
Віковий 
стан 
Товщина  
листка, мкм 
Товщина 
адакс. епідер-
ми, мкм 
Товщина 
абакс. епідер-
ми, мкм 
Товщина 
стовпч. 
мезофілу, мкм 
Товщина  
губчаст. ме-
зофілу, мкм 
Коефіцієнт 
палісадності 
проростки 234,8±1,02 11,9±0,24 11,0±0,13 63,6±0,7 140,1±0,9 0,45 
іматурні 240,2±1,79 12,5±0,28 14.6±0,20 76,0±0,9 131,7±1,3 0,57 
генеративні 291,4±2,41 14,8±0,27 17,8±0,35 116,3±0,8 131,8±0,7 0,88 
 
 
Просліджується не значне зменшення товщини 
губчастої паренхіми. Товщина ж стовпчастої паренхі-
ми зростає досить відчутно від стадії проростків до 
листків генеративних рослин. Відповідно з віком зрос-
тає коефіцієнт палісадності, що вказує на більшу стій-
кість рослин до умов зростання. Така особливість ана-
томічної будови листків (мала товщина стовпчастого 
мезофілу, невелика кількість продихів) як правило, ха-
рактерна для тіньових листків. Проте відмічено факт 
такої анатомічної будови у проростків незалежно від 
того, де вони росли – на світлі чи в тіні. Отримані дані 
свідчать про те, що рослини дослідного виду значно 
вибагливіші до умов утримання у віці проростків, за-
безпечення яких дозволить успішніше їх культивуван-
ня при інтродукції у захищеному грунті. 
 
6. Висновки 
1. За результатами досліджень встановлено, 
що рослини Murraya exotica в ювенільному стані ві-
дрізняються від дорослих рослин формою листків та 
їх розмірами.  
2. Мікроморфологічні дослідження поверхні 
листкової пластинки показали, що кількість продихів 
у дослідних рослин збільшується від стадії пророст-
ків до генеративних рослин. Розміри продихів най-
менші в іматурному віковому стані. 
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3. За анатомічними дослідженнями товщина лис-
тка та стовпчастої паренхіми в ході онтогенезу зростає 
від стадії проростків до генеративних рослин. З віком 
зростає коефіцієнт палісадності, що вказує на більшу 
стійкість рослин до умов зростання. Отримані дані сві-
дчать про те, що рослини дослідного виду значно виба-
гливіші до умов утримання у віці проростків, то ж, за-
безпечення оптимальних умов на початкових етапах 
онтогенезу дозволить успішніше їх культивування при 
інтродукції у захищеному ґрунті. 
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